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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para la 
elaboración y la sustentación de la tesis para  obtener el grado académico de 
Magister con  mención en Administración de la Educación  de la Universidad  “César 
Vallejo”,  ponemos a su disposición la presente tesis titulada Clima Social Familiar   
y  Rendimiento Académico en el Área de Comunicación en Estudiantes del Quinto 
de Secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud” S.J.M., 2013. 
 
Esta investigación es de tipo descriptivo correlacional, cuyas variables de 
estudio son; el clima social familiar y rendimiento académico, tiene como objetivo 
general  determinar la relación que existe entre el clima social familiar y rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del quinto de secundaria de  
la Institución Educativa “Javier Heraud”  San Juan de Miraflores. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: 
En el  capítulo I, problema de investigación que comprende planteamiento 
de la investigación, formulación del problema, justificación el por qué y para qué se 
realiza la investigación,  limitaciones que se han presentado, objetivos. En el 
capítulo II, marco teórico, que comprende las bases teóricas relacionadas a las 
variables de estudio. 
 
En el capítulo III, marco metodológico, comprende: hipótesis, variables, 
metodología, población, muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y método de análisis de la información. 
 
En el capítulo IV, resultados, que comprende la descripción y la discusión de 
los resultados. Finalmente, conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
anexos.  
 
Espero señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La  presente   investigación, titulada clima social familiar y rendimiento académico 
en el área de comunicación en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud”  S.J.M., 2013. Tuvo como objetivo determinar la relación 
entre clima social familiar  y rendimiento académico.  
 
Este estudio corresponde al tipo de investigación no experimental               
descriptivo correlacional,  porque nos permite demostrar la relación o correlación. 
Los datos estadísticos que sustentan esta investigación se obtuvieron procesando 
los resultados de la aplicación del instrumento escala del clima social familiar  y 
rendimiento académico en una población de 150 estudiantes del quinto de 
secundaria del área de comunicación.    
 
Luego de la recolección y procesamientos de datos, se contrasto la hipótesis, 
obteniendo el  resultado de esta investigación que demuestran que existe relación 
significativa con un p<0.05 entre el clima social familiar   y  rendimiento académico 
en el área de comunicación en  los estudiantes del quinto de secundaria de la 
Institución Educativa “Javier Heraud”. Se concluye que el bajo rendimiento 
académico en el área de comunicación, demuestran que los estudiantes de la 
Institución Educativa  “Javier Heraud” tiene relación con el clima  social familiar en 
que viven los alumnos. 
 
















The purpose of work research is to establish the relationship between the family 
social climate and the students’ performances cholar of School “Javier Heraud” San 
Juan of Miraflores, 2013.Aimed to determine the relationship between family social 
climateand academic performance. 
 
This work corresponds to the type of Descriptive non experimental research 
correlational for that it allows us to demonstrate the relationship or correlation 
among the variable interveners. Such it is so, through the qualitative and quantitative 
comparative analysis it has allowed us to establish the correlation between the 
family social climate and the scholar Performance of the students of   School “Javier 
Heraud” San Juan of Miraflores, 2013.   
 
The statistical data that support the present investigation were obtained 
processing the results of the Bookings  Evaluation of the students in 2013 of   School 
“ Javier Heraud” San Juan of Miraflores and the application of the Instrument "Scale 
of the  Social Climate" to the students of   School  above mentioned , and adjust  in 
a population of 150 students of  School. The results of this investigation demonstrate 
that significant relationship exists with a p<0.05 between the family social climate 
and the perfomance scholar of the students of School “Javier Heraud“ San Juan of 
Miraflores in 2013.    
  
We concludes that low perfomance school that demonstrate the students of 
School  “Javier Heraud”  San Juan of Miraflores in 2013  is relationship with the 
Inadequate family social climate in that the students live.   
 















En la actualidad, el Ministerio de Educación del Perú difunde y resalta 
frecuentemente el problema del bajo rendimiento estudiantil  en la educación básica 
regular. Crisis educativa por la que atraviesa nuestro país, y que con mayor 
incidencia se dan en las Instituciones Educativas de las zonas rural y urbano 
marginales de nuestro país.   
 
Este álgido problema aún a la fecha no ha sido tomado con responsabilidad 
por los Gobiernos de turno, órganos intermedios del Ministerio de Educación  y el 
Magisterio Nacional. Sin embargo de que el desarrollo de un pueblo, depende del 
grado cultural e intelectual que cada uno de sus miembros alcanza, pero en una 
sociedad como la nuestra; donde los servicios básicos tardan o nunca llegan, así 
como las normas de convivencia, los usos y costumbres, y las disposiciones legales 
son adecuados a los intereses y privilegios de las familias con mejores condiciones 
económicas. Se hace necesario tomar en cuenta las condiciones del clima social 
familiar  y  rendimiento académico en el área de comunicación en los estudiantes 
del quinto de secundaria   de  la Institución Educativa “Javier Heraud”, a partir de 
ello delimitamos las variables de estudio de la investigación. 
 
El presente estudio comprende de cuatro capítulos: 
 
El primer capítulo, contempla el problema de investigación, que comprende, 
planteamiento de la investigación, que implica la descripción de la problemática en 
relación al clima social familiar  y rendimiento académico; formulación del problema, 
que son interrogantes de los cuales responde la investigación; justificación, que 
comprende el por qué y para qué se realiza la investigación, sobre un problema de 
mucha vigencia en las Instituciones Educativas; limitaciones, que se han 
presentado, objetivos. 
 
 En el segundo capítulo se describe el marco teórico relacionado a las 
variables en estudio “Clima Social Familiar   y Rendimiento Académico” de los 





rendimiento académico, donde se dan las interrelaciones entre los estudiantes y la 
Institución Educativa; en tanto que el rendimiento académico  es el resultado de los 
logros de aprendizaje alcanzados por los alumnos, en el cual el puntaje obtenido 
se traduce a la categorización de aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 
deficiente. 
 
En el tercer capítulo, se desarrolla lo concerniente a la metodología aplicada 
en la investigación no experimental, correlacional que comprende: hipótesis, 
variables, metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos.  
 
En el cuarto capítulo, presentamos los resultados que comprenden la 
descripción y la discusión de los resultados. 
 
Finalmente se describen las conclusiones y sugerencias en relación a los 
resultados obtenidos, llegando a la conclusión relevante que el 90 % de los alumnos 
tienen el clima social familiar  inadecuado con un rendimiento académico bajo. Se 
menciona las referencias bibliográficas que sirvieron como fuente de información 
en esta investigación, las mismas que se tomaron en cuenta luego de una profunda 
investigación realizada en las bibliotecas de las universidades e institutos 







































CAPÍTULO  I 



















1.1.  Planteamiento del problema 
La mayoría de los alumnos de la Institución Educativa “Javier Heraud”, distrito de 
San Juan de Miraflores, proceden de familias con un nivel socio económico y 
cultural  bajo, medio y alto; cuyas actividades principales de sobrevivencia son 
múltiples. Viven en lugares  distantes a la Institución Educativa en referencia. El 
grupo de alumnos en mención, además de las características descritas representan 
una marcada falta de interés por el estudio, bajo rendimiento , son poco 
participativos, apáticos y muestran cansancio y agotamiento permanente, no 
cumplen con sus tareas escolares, inasistencia  a clases con mucha frecuencia y 
al parecer no cuentan con el apoyo necesario de sus padres  o apoderados. 
 
Por otra parte, al consultar con los padres de familia y averiguar sobre el 
tiempo que dedican a sus hijos durante la época de estudio, se constató que la 
mayoría dejan esta responsabilidad a cargo del colegio, e inclusive cuando están 
fuera de ella, los hijos hacen su vida  casi sin la participación de los padres. La 
mayoría de los padres de familia tienen el tiempo ocupado en actividades múltiples, 
salen de casa muy de madrugada y retornan en la noche, a ello se suma el alto 
grado de desintegración familiar y la poca importancia que le dan a la educación de 
sus hijos.  
 
Estas situaciones motivo una  profunda preocupación sobre la importancia 
de medir el clima social familiar y rendimiento académico, para lo cual  
primeramente delimitamos las posibles causas del bajo rendimiento escolar en esta 
Institución Educativa, resaltando ante todo que el proceso educativo como 
aprendizaje de las personas no solamente se realiza en las aulas, sino también en 
el mismo seno familiar y la sociedad en que vive, desde esta perspectiva, la 
atención gira al clima social familiar  de los estudiantes.  
 
Considerando que en la Institución Educativa se evidencia clima social 
familiar deficiente se debe gestionar la capacitación al personal en temas de la 
familia, la teoría de Benítez (1997), sostiene que: la familia sigue siendo 
considerada como la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no han 
podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas expresamente para asumir 




socializador que permite proveer condiciones y experiencias vitales que facilitan el 
óptimo desarrollo biopsico-social  de los hijos. 
 
La sociedad de hoy vive grandes  procesos de cambios, cambios que se han 
desarrollado con mucha rapidez, que están dentro de un oleaje globalizador que 
influye en la vida diaria, que no puede ser visto como algo aislado y que influye en 
el aprendizaje del estudiante; ello ha llevado a la realización del presente estudio, 
para lo cual se formulan los problemas siguientes. 
 
1.2. Formulación del problema 
Los docentes  por función propia nos encontramos monitoreando y revisando en 
forma permanente y continua  los aprendizajes los estudiantes. De esta manera,  al 
analizar cada periodo académico los niveles de desempeño y rendimiento 
académico   de los alumnos y alumnas del quinto de secundaria  del área de 
comunicación  de la Institución Educativa “Javier Heraud“, al igual que de los 
alumnos de otros grados son cada vez bajo, situación que  llevó en una primera 
instancia a la reflexión y posteriormente a investigar las causas que pueden estar 
incidiendo este bajo rendimiento. Ante esta problemática se planteó las siguientes 
interrogantes: 
 
1.2.1  Problema general 
¿Qué relación existe entre el clima social familiar y  rendimiento académico en el 
área de comunicación en estudiantes del quinto  de secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” San Juan de Miraflores, 2013? 
 
1.2.2  Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
¿Qué  relación existe entre la dimensión relaciones del clima social familiar  y  
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del quinto  de 






Problema específico 2 
¿Qué  relación existe entre la dimensión desarrollo del clima social familiar  y el 
rendimiento académico en el área de comunicación  en estudiantes del quinto de 
secundaria de  la Institución Educativa “Javier Heraud” distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013? 
 
Problema específico 3 
¿Qué  relación existe entre la dimensión estabilidad  del clima social familiar y  
rendimiento académico en el área  de comunicación en estudiantes del quinto  de 
secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud”  distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013? 
 
1.3 Justificación  
Considerando que el hombre es un ser sociable por naturaleza y la comunicación 
es el vehículo para la interacción con el entorno,  herramienta que utilizándola en 
forma adecuada favorece el desarrollo individual y grupal del individuo. Asimismo, 
concibiendo que el grupo familiar es el primer núcleo de socialización del individuo, 
que requiere de especial apoyo para potenciar un grado de comunicación fluida que 
ejerza un efecto protector de sus miembros. Entendemos que los padres son los 
primeros y principales educadores, los docentes se convierten en subsidiarios de 
la labor comenzada por éstos en los hogares. Además, las actividades 
desarrolladas en el seno familiar tienen gran importancia en la formación de la 
personalidad y el éxito en el estudio del adolescente y remarcando también que, si 
la estructura y el ambiente familiar no son adecuados y sanos entonces el 
estudiante recibirá una formación negativa.   
Estas son las razones, que justifican la importancia de prestar especial 
atención a la familia como  contexto de desarrollo, pues es sabido que un bajo 
rendimiento es una señal que no sólo nos indica que algo pasa con el proceso de 
aprendizaje, también nos avisa que el estudiante está atravesando alguna situación 
problemática en otros espacios de su vida. No ir bien en los estudios, no lo podemos 
reducir exclusivamente a una cuestión de inteligencia o interés personal del alumno, 
problemas de carácter auditivo o visual, el ambiente afectivo y cultural de la familia, 




personal, etc. son factores que pueden estar afectando y causando un  bajo  
rendimiento. 
La realización de la presente Investigación nos permitirá conocer a 
profundidad la problemática del bajo rendimiento académico en los alumnos de esta 
Institución Educativa, el cual posibilitará reajustar y plantear políticas de acciones 
concretas, orientadas a mejorar el rendimiento intelectual de los alumnos de esta 
Institución Educativa y otras con características similares. 
 
La presente investigación de tesis se justifica de la siguiente manera:  
 
Teórico.- Porque permitirá establecer la relación directa entre el clima social 
familiar   y el rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos 
del quinto de secundaria  la Institución Educativa “Javier Heraud “ distrito de san 
Juan de Miraflores. 
 
Práctico.- Porque permitirá establecer pautas y estrategias para mejorar el 
rendimiento académico  a partir del cambio de actitudes de las familias, la 
interrelación con sus padres y los alumnos de la Institución Educativa “ Javier 
Heraud “ distrito de San Juan de Miraflores. 
 
Docente.- Porque permitirá a los docentes, conocer con objetividad la relación 
entre las variables: Clima social familiar  y rendimiento académico en el área de 
comunicación en  estudiantes del quinto  de secundaria de la Institución Educativa 
“Javier Heraud“ distrito de San Juan de Miraflores. 
 
La familia.- Porque permitirá a los padres de familia conocer su realidad y asumir 
con responsabilidad su compromiso en la educación de sus hijos para mejorar el 
rendimiento académico  en el área de comunicación de la Institución Educativa 
“Javier Heraud distrito de San Juan de Miraflores. 
 
1.4 Limitaciones 





No es posible generalizar sus conclusiones para otras instituciones 
educativas ni tampoco predecir el comportamiento de las variables en el tiempo. 
 
Los resultados de la presente investigación se limitan a los alumnos de la 




Para la realización del presente trabajo de investigación se buscaron antecedentes 
en las bibliotecas de las Universidades, Institutos Pedagógicos, página Web; a nivel 
local, regional, nacional e internacional. De las cuales, por relacionarse con el tema 
o con una de las variables en estudio se tomó pertinente describir los siguientes: 
 
1.5.1 A nivel nacional 
Bendezú y Camacllanqui (2011), han realizado un estudio cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre clima social familiar  y las habilidades sociales en los 
adolescentes del 3er año de la Institución Educativa “La Victoria de Ayacucho” -
Huancavelica. Emplearon una investigación al nivel descriptivo y diseño no 
experimental transaccional descriptiva y correlacional; la muestra fue compuesta 
por 108 adolescentes del 3er año. Se emplearon los cuestionarios: escala de clima 
social familiar  de Moos y la escala de habilidades sociales. Los resultados de los 
adolescentes que tienen un inadecuado clima social familiar: el 38.1% (24) tienen 
promedio bajo de habilidades sociales, seguido del 30.2% (9) con promedio de 
habilidades sociales; con respecto al adecuado clima social familiar: el 31.1% (14) 
adolescente tienen promedio habilidades sociales, seguido del 24.4% (11) con 
promedio alto de habilidades sociales. Lo que indica que la mayor parte de la 
muestra posee un inadecuado clima social familiar con un promedio bajo de 
habilidades sociales. Finalmente se concluye que existe relación significativa entre 
las variables anteriormente mencionadas; según la chi cuadrada X2= 26.262 el cual 
es mayor al valor esperado, de la tabla α=0.05(X2 tabla= 11.07), indicándonos un 
respaldo a la hipótesis alterna, y un rechazo a la hipótesis nula. Asimismo el 
coeficiente de correlación de Pearson es de 0.483, encontrándose en una 





Berrocal y Quispe (2009), realizaron el estudio titulado Factores 
determinantes en el rendimiento académico de los estudiantes de educación 
secundaria en la Institución Educativa “Mariscal Cáceres”, nivel secundario en el 
departamento de Ayacucho. Es un estudio realizado por los estudiantes de la 
facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Universidad 
Nacional san Cristóbal de Huamanga. El objetivo general: Identificar y analizar los 
factores determinantes en el rendimiento académico de los alumnos de la 
Institución Educativa ”Mariscal Cáceres” de  Ayacucho, realizan un estudio 
descriptivo comparativo, cuya muestra estuvo conformada por 240 alumnos. Los 
resultados pusieron en evidencia la abstención en respuestas a interrogantes a 
temas estrechamente a la formación del alumno. La lista de las posibles causas es 
inmensa; tenemos entonces que van desde los personales a los no personales y 
que involucran tanto lo familiar, como lo educativo y lo social, encontrando que en 
la mayoría de los casos las causas suelen ser mixtas. 
 
Gonzales  y  Pereda (2006), quienes realizaron un estudio del clima social 
familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de la institución educativa Nº 86502 
“San Santiago” de Pamparomás en el año 2006. Este estudio corresponde al tipo 
de investigación no experimental, descriptivo correlacional. La población fue de 150 
alumnos de ambos sexos y la muestra de 30 alumnos del 3º de secundaria. Los 
resultados de esta investigación demuestran que existe relación significativa con 
un p<0.05 entre el clima social familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de 
la Institución educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006. Se 
concluye que el bajo rendimiento escolar que demuestran los alumnos de la 
Institución Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006 tiene relación 
con el clima social familiar. Sus principales resultados fueron: Un 93.3 % de los 
alumnos tuvieron un clima social familiar  inadecuado y solo el 6.66% adecuado. El 
93.33 % tuvieron un bajo rendimiento académico, un 3.33 % deficiente y sólo un 
3.33% un nivel alto. 
 
Eñoki y Mostacero (2006), tesis “Clima social familiar y rendimiento 
académico de los alumnos   de 4° y 5° grado de educación secundaria  de la 
Institución Educativa Privada “Virgen de Guadalupe” de la Provincia de Virú. 




de las dimensiones evaluadas: relaciones, estabilidad y desarrollo. b) En relación a 
la dimensión de relaciones se encontró preocupante 1.67% en tendencia buena y 
un 16.67% en tendencia mala. c) En relación a la dimensión estabilidad 
encontramos un preocupante 0% en tendencia buena y un 20% en tendencia mala. 
d) En relación a la dimensión desarrollo encontramos un preocupante 3% en 
tendencia buena y un 10% en tendencia mala. e) Se encuentra que no existe 
relación significativa en las sub escalas expresividad, conflicto, autonomía, 
actuación, intelectual-cultural, socio recreativa, moralización-religiosidad, 
organización y rendimiento académico. f) Existe una relación significativa entre la 
sub escala control y rendimiento académico. 
 
Zavala (2001), en su tesis “El clima familiar, su relación con los Intereses 
Vocacionales y los Tipos Caracterológicos de los alumnos del 5to año de 
secundaria de los colegios nacionales del Distrito de Rímac. Concluye que: el 53.5 
% de los alumnos evaluados expresan que el clima familiar que vivencian presenta 
una estructura inadecuada, caracterizada por la inestabilidad, mientras que ningún 
alumno del grupo evaluado refiere vivenciar un ambiente estable en su hogar, el 
47.6 % comunica que no se sienten apoyados por los miembros de su familia al 
momento de tomar decisiones o actuar, mientras que el 39.2 % de alumnos 
evaluados manifiestan vivenciar inadecuados niveles de comunicación.  
 
1.5.2.  A nivel internacional 
Tusa (2012), en su investigación titulada “El clima social familiar  y su incidencia en 
el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de bachillerato del 
colegio técnico Neptalí Sancho Jaramillo de la cuidad de Ambato durante el periodo 
septiembre– noviembre  2011.” El tipo de investigación utilizado fue exploratorio, 
descriptivo, explicativo. Trabajó con una muestra de 70 estudiantes de ambos 
sexos, de dos distintos cursos y 70 padres de familia de los respectivos cursos, 
elegidos mediante un muestreo probabilístico. La conclusión principal fue que el 
clima social familiar. SI incide negativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Técnico Neptalí Sancho 
Jaramillo de la Cuidad de Ambato durante el periodo septiembre – noviembre del 




deteriorado son la falta de afecto en el hogar, falta de comunicación y poco empleo 
de tiempo de calidad en la familia. 
 
Estévez, Murgui, Musitu y Moreno (2008),  en su investigación de “Clima 
familiar, clima escolar y satisfacción con la vida en adolescentes” analizaron la 
relación existente entre el clima social  familiar, el clima escolar, y determinados 
factores de ajuste personal como la autoestima, la sintomatología depresiva y la 
satisfacción con la vida en la adolescencia. La muestra se compuso de 1319 
adolescentes de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 11 y 16 años y 
escolarizados en siete centros de enseñanza de la Comunidad Valenciana 
(España). Los resultados encontraron relaciones significativas entre las 
dimensiones del clima familiar y escolar, la autoestima global, la sintomatología 
depresiva y la satisfacción con la vida. No obstante en general las dimensiones del 
clima familiar fueron las que mostraron correlaciones más elevadas con los índices 
de ajuste considerados, en comparación con las dimensiones relativas al clima 
escolar. Se observó también que el clima familiar presentó una relación 
significativa, positiva y directa con la satisfacción con la vida. El clima familiar 
positivo incidió significativamente en el grado de autoestima auto informado por el 
adolescente (β = .35, p < .001), así como en la sintomatología depresiva 
experimentada (β = -.23, p < .001). Ambos factores, autoestima y sintomatología 
depresiva, mostraron a su vez una estrecha asociación con la satisfacción vital del 
adolescente (β = .22, p < .001 y β = -.33, p < .001, respectivamente).  Si se atiende 
a las dimensiones específicas que conformaron los factores latentes del modelo 
clima familiar y clima escolar, se comprobó que las dimensiones de cohesión 
familiar y amistad entre alumnos son las que mostraron una asociación más 
estrecha con el ajuste emocional del adolescente. 
 
Gonzales (2003), en su tesis  “Factores determinantes del bajo rendimiento 
académico en educación secundaria”, realizada por la Universidad Complutense de 
Madrid, explica que los objetivos que pretende lograr este trabajo podrían resumirse 
básicamente: plantear propuestas de intervención para intervenir y disminuir el 
fracaso escolar acorde con los resultados obtenidos. La población y muestra se 
compone de los alumnos de segundo de secundaria de la comunidad de Madrid en 




investigación es claramente no experimental de carácter correlacional, lo cierto es 
que independientemente del conjunto de factores que hayan concluido para dar 
lugar a este fenómeno, en la actualidad el fracaso escolar a traspasado el ámbito 
meramente educativo para convertirse en un problema social que preocupa a 
economistas, políticos y a ciudadanos, y educadores. Finalmente se concluye que 
el rendimiento académico bajo se debe a la dificultad para utilizar algunas 
estrategias de aprendizaje y nivel socioeducativo familiar bajo y motivación 
orientada a los exámenes. Por lo tanto se requiere fortalecer las exigencias 
metodológicas que ayuden a establecer programas de formación docentes 
enfocadas a propiciar en ellos un cambio de actitud para que interpreten y refuercen 
el poco conocimiento y escasas habilidades que pudieran presentarse en los 
estudiantes. 
 
1.6.  Objetivos 
 
1.6.1.  Objetivo general 
 
Determinar si existe relación  entre el clima social familiar y rendimiento académico 
en el área de comunicación en los estudiantes del quinto de secundaria  de la 
Institución Educativa “Javier Heraud“ San Juan de Miraflores, 2013. 
 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación de la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del quinto  
de secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud” San Juan de Miraflores,  
2013. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el 
rendimiento académico en el área de comunicación  de los estudiantes del quinto 





Objetivo específico 3 
Determinar la relación  entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y  
rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del quinto  























































CAPÍTULO  II 
 










Según la Organización de las Naciones Unidas (1994). La familia es una entidad 
universal y tal vez el concepto más básico de la vida social; sin embargo, las familias 
se manifiestan de muy diversas maneras y con distintas funciones. El concepto del 
papel de la familia varía según las sociedades y las culturas. No existe una imagen 
única ni puede existir una definición universalmente aplicable, es así que en lugar 
de referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de "familias", ya que sus 
formas varían de una región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a los 
cambios sociales, políticos y económicos. 
 
Escardo (1964), bajo este marco de estudio sostiene que: la Familia es una 
entidad basada en la unión biológica de una pareja que se consuma con los hijos y 
que constituye un grupo primario en el que cada miembro tiene funciones 
claramente definidas. No podemos ignorar que la familia está inmersa en la 
sociedad de la que recibe de continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias, 
de lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus 
patrones e intereses culturales. 
 
Sloninsky (1962), al referirse a la familia sostiene que: es un organismo que 
tiene su unidad funcional; como tal, está en relación de parentesco, de vecindad y 
de sociabilidad, creando entre ellas influencias e interacciones mutuas. La 
estructura interna de la familia determina la formación y grado de madurez de sus 
miembros. 
 
A partir del conjunto de definiciones anteriores, conceptualizaremos a la 
familia  como el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con 
otras, que comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, 
valores, mitos y creencias. Cada miembro asume roles que permiten el 
mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad activa, flexible y creadora, es 




institución social es un sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para 
sus miembros y la comunidad. 
 
2.1.2. Tipos de familia. 
Las Naciones Unidas (1994) define los siguientes tipos de familias, que es 
conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del organismo  
mundial: 
Familia nuclear; integrada por padres e hijos. 
Familias uniparentales o monoparentales; se forman tras el fallecimiento de uno de 
los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. 
Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 
frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 
Familias compuestas; que habitualmente incluye tres generaciones: abuelos, 
padres e hijos que viven juntos. 
Familias extensas; además de tres generaciones, otros parientes tales como: tíos, 
tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 
Familia reorganizada; que viven con otros matrimonios o cohabitan con personas 
que tuvieron hijos con otras parejas. 
Familias inmigrantes; compuestas por miembros que proceden de otros contextos 
sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 
Familias apartadas; aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 
entre sus miembros. 
Familias enredadas; son familias de padres predominantemente autoritarios. 
2.1.3. Funciones de la familia 
Romero (1997), sostiene que todas las personas, especialmente los niños, 
necesitan que los responsables de la familia cumplan ciertas funciones. Dado a que 
cada persona tiene necesidades particulares, las mismas que deben ser 
satisfechas y que son muy importantes para su calidad de vida. Manifiesta además 
que, la familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas 
necesidades que en el futuro le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a 





Una de las funciones más importantes de la familia es en este sentido satisfacer las 
necesidades de sus miembros. Además de esta función fundamental, la familia 
cumple otras funciones, entre las que podemos destacar: 
La función biológica; que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 
subsistencia. 
La función económica; la cual se cumple cuando una familia entrega la 
posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 
La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas 
que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y 
así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad. 
La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su 
propia imagen y su manera de ser. 
La función afectiva; que hace que las personas se sientan queridas apreciadas, 
apoyadas, protegidas y seguras. 
La función social; que prepara a las personas para relacionarse, convivir 
enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir negociar y 
aprender a relacionarse con el poder. 
La función ética y moral; que transmite los valores necesarios para vivir y 
desarrollarse en armonía con los demás. 
2.1.4. Dimensiones  del clima social familiar 
Kemper (2000), sostiene que el clima social familiar  es un concepto y cuya 
operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las 
características psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano 
situado sobre un ambiente. Citando a Moos (1974), manifiesta que para estudiar o 
evaluar  el clima social familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos que 
hay que tener en cuenta, para lo cual  ha elaborado diversas escalas de clima social 
familiar  aplicables a diferentes tipos de ambiente,  como es el caso de la Escala 




En ella se trata sobre las  interrelaciones que se dan entre los miembros de 
la familia donde se cumplen las funciones de comunicación, interacción, etc. El 
desarrollo personal puede ser fomentado por la vida en común, así como la 
organización y el grado de control que se ejercen unos miembros sobre otros. 
Cuyas características son: 
Relaciones;  Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre 
expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 
Está integrado por 3 subescalas: cohesión, expresividad y conflicto. 
Cohesión; mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están 
compenetrados y se apoyan entre sí. 
Expresividad; explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la 
familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 
Conflictos; grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera agresividad 
y conflicto entre los miembros de la familia. 
Desarrollo.  Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos 
de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. Esta 
dimensión comprende las subescalas de autonomía, actuación, intelectual-cultural 
y moralidad-religiosidad.  
Autonomía; grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí 
mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 
Actuación; grado en el que las actividades, tales como el colegio o el trabajo se 
enmarcan en una estructura orientada a la acción-competencia. 
Intelectual – Cultural; grado de interés en las  en las actividades  de tipo político, 
intelectual y cultural y social.  
Moralidad – Religiosidad; importancia que se le da a las prácticas y valores de tipo 




Estabilidad. Proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la 
familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 
familia sobre otros. Lo forman dos sub-escalas: organización y control. 
Organización; importancia que se le da en el hogar a una clara organización y 
estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 
Control; grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas 
y procedimientos establecidos. 
2.1.5. Psicología ambiental 
 
Para Kemper (2000), la escala del clima social familiar  en la familia tiene como 
fundamento a la teoría del clima social familiar de Moos, (1974), y esta tiene como 
base teórica a la psicología ambientalista. 
Para Kemper (2000), la psicología ambiental comprende una amplia área de 
investigación relacionada con los efectos psicológicos del ambiente y su influencia 
sobre el individuo. También se puede afirmar que esta es un área de la psicología 
cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente físico con la conducta y 
la experiencia humana. Este énfasis entre la interrelación del ambiente y la 
conducta es importante; porque no solamente los escenarios físicos afectan la vida 
de las personas, sino también los individuos influyen activamente sobre el 
ambiente.  
Kemper (2000) hace una breve descripción del trabajo del Claude Levy 1985 
al enfocar las características de la psicología ambiental. Refiere que estudia las 
relaciones hombre - medio ambiente en un aspecto dinámico, afirma que el hombre 
se adapta constantemente y de modo activo al ambiente donde vive, logrando su 
evolución y modificando su entorno. Da cuenta de que la psicología del medio 
ambiente se interesa ante todo por el ambiente físico, pero que toma en 
consideración la dimensión social ya que constituye la trama de las relaciones 
hombre y medio ambiente; el ambiente físico que simboliza, concretiza y condiciona 




Asimismo sostiene que el ambiente debe ser estudiado de una manera total 
para conocer las reacciones del hombre o su marco vital y su conducta en el 
entorno. Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan 
solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es todo un 
campo de posibles estímulos. 
Según Anuies (2002), es natural que se desee un buen rendimiento escolar 
mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, desarrollo de 
habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas propias que son fruto de 
estructurar lo que se ha aprendido o sabiduría. Es por esto que se reflexiona sobre 
algunos aspectos prácticos para intentar no cometer errores, que puedan conducir 
al fracaso escolar, con el peligro de malograr las posibilidades de aprender de los 
niños y jóvenes: 
 
Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto, últimamente, la necesidad de 
incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación para padres, sobre la 
necesidad de educar la voluntad de los niños mediante la creación de hábitos. 
Quizás se había hecho evidente un cambio en la educación: del autoritarismo y la 
rigidez se ha pasado a la ausencia de límites, a la comodidad y a la 
condescendencia en el dejar hacer. Por lo tanto, conviene buscar un término medio: 
vivir los horarios para el estudio y la disciplina y, padres y educadores, establecer 
unas pautas que se tienen que hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, 
consecuencia del prestigio y del testimonio personal de los que tienen la 
responsabilidad de enseñar.  
   
Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo donde sólo se valora 
la eficacia y sobre todo los resultados, los padres tenemos el riesgo de hacer lo 
mismo con las calificaciones de los niños. Ahora, que pasaremos del ''progresa 
adecuadamente'' a las clásicas notas, deberemos vigilar, todavía con más 
intensidad, para no obsesionarnos con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo 
que hace nuestro hijo o hija. Es evidente que, si sólo nos alegráramos por las 
buenas notas, podríamos dejar de lado aquel pequeño que, con más dificultad para 




parte de profesores y familia. También podría resultar, que un hijo o hija con más 
facilidad para estudiar, resultara un perezoso.  
 
Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que las criaturas y 
jóvenes tengan curiosidad intelectual y una instrucción o unos conocimientos, no 
para saberlo todo como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de 
la persona que piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida. El objetivo no 
será que nuestros jóvenes sean las personas más brillantes en las profesiones que 
a nosotros nos gustarían, sino que la instrucción que hayan asimilado sea el 
fundamento para el puesto de trabajo que ocuparán el día de mañana, y que el 
trabajo es el medio para la mejora personal y un servicio a la sociedad. Me parece 
que es bueno, por ejemplo, explicar a los jóvenes que deben integrarse en el mundo 
laboral que el día en que les ofrezcan un trabajo digan que sí, y al día siguiente lo 
aprendan a hacer. Es mejor no rehusar a nada cuando uno empieza una vida de 
trabajo, tanto por la experiencia como por el aprendizaje que supone.  
 
Facilitar la concentración: procurar un espacio en el hogar adecuado para el estudio 
de nuestros hijos e hijas. Sin música, sin ruidos, con buena iluminación. Cada hijo 
es diferente, por lo tanto tenemos que conocer quien se concentra durante más rato 
o más deprisa, o quien necesita descansar del estudio más a menudo y volver a 
empezar. Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos 
interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí podemos hacer es 
preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio; de esta forma podemos 
saber sí han aprendido a resumir y sintetizar y si han reflexionado sobre lo que han 
estudiado.  
 
Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 
rendimiento escolar, se puede afirmar que, hay un doble punto de vista, estático y 









2.2. Rendimiento académico 
 
2.2.1. Definiciones 
Tawab (1997)  El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también 
denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía/ 
Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento 
es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel 
de éxito en la escuela, en el trabajo, etc", al hablar de rendimiento en la escuela, 
nos referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. El problema del 
rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación 
existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y la 
educación (es decir; la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro", "al 
estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores 
que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una 
teoría que considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la 
inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del 
rendimiento, la inteligencia es el único factor", al analizarse el rendimiento escolar, 
deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente 
escolar" 
Kerlinger (1988), manifiesta que la educación escolarizada es un hecho 
intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo 
busca permanentemente mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. En este 
sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el 
rendimiento escolar. 
Pizarro (1985), sostiene que el rendimiento escolar es entendido como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. El mismo autor, desde una perspectiva propia del alumno, 
define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 




relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 
determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1985). 
Kaczynska (1986), afirma que el rendimiento escolar es el fin de todos los 
esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres y de los 
mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos 
adquiridos por los alumnos. 
Nováez (1986), sostiene que el rendimiento escolar es el quantum obtenido 
por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 
está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, los factores volitivos, afectivos 
y emocionales, además de la ejercitación. 
Chadwick (1979), define el rendimiento escolar como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 
obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o 
semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 
casos) evaluador del nivel alcanzado. 
Resumiendo; desde nuestro punto de vista, rendimiento escolar es un 
indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema 
educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 
escolar se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje 
logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, 
en el rendimiento escolar, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 
como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 
educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la 
motivación, etc.  
 
2.2.2. Características del rendimiento académico 
García (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones 
del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 





Asimismo, Anuies (2002), considera que es natural que se desee un buen 
rendimiento escolar mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la 
vida, desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas propias 
que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o sabiduría. Es por esto que 
reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos para intentar no cometer errores, 
que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro de malograr las posibilidades 
de aprender de los niños y jóvenes.  
 
Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto, últimamente, la necesidad de 
incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación para padres, sobre la 
necesidad de educar la voluntad de los niños mediante la creación de hábitos. 
Quizás se había hecho evidente un cambio en la educación: del autoritarismo y la 
rigidez se ha pasado a la ausencia de límites, a la comodidad y a la 
condescendencia en el dejar hacer. Por lo tanto, conviene buscar un término medio: 
vivir los horarios para el estudio y la disciplina y, padres y educadores, establecer 
unas pautas que se tienen que hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, 
consecuencia del prestigio y del testimonio personal de los que tienen la 
responsabilidad de enseñar.  
   
Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo donde sólo se valora 
la eficacia y sobre todo los resultados, los padres tenemos el riesgo de hacer lo 
mismo con las calificaciones de los niños. Ahora, que pasaremos del ''progresa 
adecuadamente'' a las clásicas notas, deberemos vigilar, todavía con más 
intensidad, para no obsesionarnos con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo 
que hace nuestro hijo o hija. Es evidente que, si sólo nos alegráramos por las 
buenas notas, podríamos dejar de lado aquel pequeño que, con más dificultad para 
el aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y, por lo tanto, más atención por 
parte de profesores y familia. También podría resultar, que un hijo o hija con más 
facilidad para estudiar, resultara un perezoso.  
 
Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que las criaturas y 
jóvenes tengan curiosidad intelectual y una instrucción o unos conocimientos, no 




la persona que piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida. El objetivo no 
será que nuestros jóvenes sean las personas más brillantes en las profesiones que 
a nosotros nos gustarían, sino que la instrucción que hayan asimilado sea el 
fundamento para el puesto de trabajo que ocuparán el día de mañana, y que el 
trabajo es el medio para la mejora personal y un servicio a la sociedad. Me parece 
que es bueno, por ejemplo, explicar a los jóvenes que deben integrarse en el mundo 
laboral que el día en que les ofrezcan un trabajo digan que sí, y al día siguiente lo 
aprendan a hacer. Es mejor no rehusar a nada cuando uno empieza una vida de 
trabajo, tanto por la experiencia como por el aprendizaje que supone.  
 
Facilitar la concentración: procurar un espacio en el hogar adecuado para el estudio 
de nuestros hijos e hijas. Sin música, sin ruidos, con buena iluminación. Cada hijo 
es diferente, por lo tanto tenemos que conocer quien se concentra durante más rato 
o más deprisa, o quien necesita descansar del estudio más a menudo y volver a 
empezar. Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos 
interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí podemos hacer es 
preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio; de esta forma podemos 
saber sí han aprendido a resumir y sintetizar y si han reflexionado sobre lo que han 
estudiado.  
 
Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 
rendimiento escolar, se puede afirmar que, hay un doble punto de vista, estático y 
dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social.  
 
En general, el rendimiento académico, es caracterizado del siguiente modo: 
El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno, 
En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprovechamiento, 
El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración, 
El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo, 
El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 





2.2.3. Condicionantes del rendimiento académico 
Según Rubio (2003), los condicionantes más importantes en el rendimiento escolar, 
son: 
 
Inteligencia. Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay 
correlaciones positivas entre factores intelectuales y rendimiento, es preciso 
matizar que los resultados en los tests de inteligencia o aptitudes no explican por sí 
mismos el éxito o fracaso escolar, sino más bien las diferentes posibilidades de 
aprendizaje que del alumno. Como es sabido, hay alumnos que obtienen altas 
puntuaciones en las tradicionales pruebas de cociente intelectual y cuyos 
resultados escolares no son especialmente brillantes, incluso en algunos casos son 
negativos. Para explicar esta situación o la inversa (escolares con bajas 
puntuaciones y alto rendimiento) hay que apelar a otros aspectos, v. gr., la 
personalidad o la motivación. Cuando se consideran estos factores las predicciones 
sobre el rendimiento académico mejoran. 
 
 Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor capacidad predictiva del 
rendimiento académico es la aptitud verbal (comprensión y fluidez oral y escrita). 
La competencia lingüística influye considerablemente en los resultados escolares, 
dado que el componente verbal desempeña una relevante función en el 
aprendizaje. Tampoco debe soslayarse que todo profesor, consciente o 
inconscientemente, al evaluar tiene muy en cuenta cómo se expresan sus alumnos. 
 
Personalidad. Durante la pubertad acontecen notables transformaciones físicas y 
psicológicas que pueden afectar al rendimiento. Los profesores han de estar 
preparados para canalizar positivamente estos cambios. Sea como fuere, cabe 
afirmar que la perseverancia, en cuanto rasgo de personalidad, ayuda a obtener 
buenos resultados. Asimismo, se confirma la idea de los autores que sostienen que 
durante el bachillerato suelen tener calificaciones más elevadas los estudiantes 





 La formación de los educadores ha de permitir contrarrestar las turbulencias 
de los adolescentes, lo que equivale a brindarles apoyo, confianza y seguridad, tan 
necesarios para el despliegue saludable y fecundo de la personalidad. 
 
Hábitos y técnicas de estudio. Es necesario que los alumnos estén motivados y 
que rentabilicen el esfuerzo que conlleva el estudio. Los hábitos (prácticas 
constantes de las mismas actividades) no se deben confundir con las técnicas 
(procedimientos o recursos). Unos y otras, sin embargo, coadyuvan a la eficacia 
del estudio. De un lado, el hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en 
el aprendizaje. De otro, conviene sacar el máximo provecho a la energía que 
requiere la práctica intencional e intensiva del estudio por medio de unas técnicas 
adecuadas. 
 
 Se ha comprobado que los hábitos y técnicas de estudio tienen gran poder 
predictivo del rendimiento académico, mayor incluso que las aptitudes intelectuales. 
Las dimensiones con más capacidad de pronosticar los resultados escolares son 
las condiciones ambientales y la planificación del estudio. En efecto, el rendimiento 
intelectual depende en gran medida del entorno en que se estudia. La iluminación, 
la temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el mobiliario, son 
algunos de los factores que influyen en el estado del organismo, así como en la 
concentración del estudiante. 
 
Igualmente importante es la planificación del estudio, sobre todo en lo que 
se refiere a la organización y a la confección de un horario que permita ahorrar 
tiempo, energías y distribuir las tareas sin que haya que renunciar a otras 
actividades. Las modalidades de planificación (a corto, medio y largo plazo) 
constituyen partes diferenciadas de un único plan de trabajo académico que el 
alumno ha de concebir racionalmente y que invita a pensar de forma global, es 
decir, sobre todo el curso, con objeto de mejorar la actuación cotidiana en función 
de las demandas próximas. Sólo si se dispone de un mapa organizativo general se 
puede ser eficaz en el diseño y cumplimiento de las acciones concretas. 
 
Clima social escolar. El clima escolar depende de la cohesión, la comunicación, 




docente. En general, el tipo de profesor dialogante y cercano a los alumnos es el 
que más contribuye al logro de resultados positivos y a la creación de un escenario 
de formación presidido por la cordialidad.  
 
Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los alumnos que 
trabajan en un ambiente presidido por normas claras y en el que se promueve la 
cooperación, sin desatender el trabajo autónomo. Así pues, se confirma la idea de 
que el establecimiento y seguimiento de normas claras y el conocimiento por parte 
de los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento, ejerce una influencia 
positiva sobre el rendimiento. Asimismo, se apoya la opinión de los investigadores 
que no son partidarios de las estructuras de aprendizaje de tipo competitivo. Por el 
contrario, la cooperación entre alumnos, además de favorecer el rendimiento 
académico, genera relaciones personales positivas entre ellos. 
 
Ambiente familiar. El clima familiar influye considerablemente en el educando 
tanto por las relaciones que se establecen en el hogar, como por los estímulos 
intelectuales, culturales, etc. que se brindan, así como por la forma de ocupar el 
tiempo libre. La familia es la institución natural más importante en la formación.  
 
En la investigación se ha comprobado que las actividades sociales y 
recreativas de la familia constituyen un buen indicador de la influencia que esta 
institución ejerce sobre el rendimiento escolar del alumno. Esto quiere decir que es 
beneficioso utilizar racionalmente el tiempo libre, de forma que se combine la 
formación y la diversión. Desde esta perspectiva, por ejemplo, no sería 
recomendable pasar varias horas cada día ante el televisor y sí resulta apropiado, 
en cambio, practicar deporte, acudir al teatro y al cine, apreciar el arte, leer, realizar 
excursiones, integrarse en grupos pro sociales, etc. Este tipo de actividades 
estimuladas por un ambiente familiar genuinamente cultural-educativo ensanchan 
los horizontes. 
 
2.2.4 Evaluación de rendimiento académico 
Aliaga (1998); sostiene que las calificaciones escolares son el resultado de los 




Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del 
docente obrar con la máxima objetividad y precisión. 
Miljanovich (2000), en relación al rendimiento académico, manifiesta que 
éste es un sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del 
logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta 
aprendizaje deficiente.  Para lo cual elaboró la siguiente tabla de categorización 
Tabla 1  
Categorización del rendimiento académico 
Notas Valoración 
15 – 20 
11 – 14 
   0 –1 0 
                  Aprendizaje bien logrado 
Aprendizaje regularmente logrado 
                  Aprendizaje deficiente 
Fuente: Ministerio de Educación, 2012. 
Reyes. (1988), elaboró una tabla para la valoración del aprendizaje en base 
a las calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla:   
Tabla 2 
Categorización del rendimiento académico – Reyes 
Notas Valoración 
20 – 15 
14.99 – 13 
12.99 – 11 





Fuente: Reyes, 1988.  
 
 
Aquí se observa el nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje 
logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro 
de las calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el 
objetivo central de la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado.  
 
Según el Ministerio de Educación (2005), el sistema de evaluación de los 
estudiantes  del nivel secundaria de educación básica regular es vigesimal  (de 0 a 
20) según la Directiva Nº 062-DINEST/UDCREES-2005, basado en el Decreto 





Desde mi punto de vista; me baso en las normas de evaluación del Ministerio 
de Educación del Perú y el aporte de Miljanovich, optando hacer uso de la tabla en 


































































3.1.1  Hipótesis General 
  
Existe relación directa entre el clima social familiar  y el rendimiento académico en 
el área  de comunicación en estudiantes del  quinto  de secundaria   de la Institución 
Educativa  “Javier Heraud” distrito de San Juan de Miraflores, 2013.  
 
 
3.1.2.   Hipótesis Específicas 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación directa entre la dimensión relaciones del clima social familiar  y el 
rendimiento académico en el área  de comunicación en estudiantes del quinto  de 
secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud “distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013.  
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación directa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar   y el 
rendimiento académico en el área  de comunicación en estudiantes del quinto  de 
secundaria de la Institución  Educativa “Javier Heraud “distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013.  
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación directa entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el 
rendimiento  académico en el área de comunicación en estudiantes del quinto  de 


















3.2.1.  Definición conceptual 
  
Variable 1:  Clima social familiar  
Estado de bienestar resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de 
la misma familia, que refleja el grado de comunicación, cohesión, interacción, 
siendo esta conflictiva o no así como  el nivel de organización con que cuenta la 
familia y el control que ejercen unos sobre otros (Zavala, 2001). 
 
Variable  2: Rendimiento académico 
Calificación escolar que asigna el profesor quien cuenta con el aval de la sociedad, 
por lo tanto, es el resultado de una evaluación de acuerdo a lo que espera el 
profesor debe poseer el estudiante, desde esta visión lo más importante es el 
resultado o producto de lo aprendido, ubicándose las causas del rendimiento en él 
(Anuies, 2002). 
 
3.2.2.    Definiciones operacionales de las variables  
 
Variable 1: Clima social familiar   
 
Es una variable de tipo cuantitativo, representada por las calificaciones obtenidas 
en la Escala de Clima Social Familiar  (FES) de R.H. Moos y E. J. Trickett; la cual 
considera tres dimensiones con sus respectivas áreas o subescalas de evaluación: 
Relaciones   (RR) :   Cohesión 
                                 Expresividad 
                                 Conflictos 
 
Desarrollo   (DS)   :  Autonomía 
                                 Actuación 
                                 Intelectual – Cultural 
                                 Moralidad – Religioso. 
 
Estabilidad  (ES)   :  Organización, y  






Variable 2: Rendimiento Académico  
 
Representa el nivel de eficacia de los estudiantes en las diversas áreas curriculares. 
Esta variable viene a constituir un producto o logro de resultados, pudiendo ser 
buenos o deficientes el cual  se expresa mediante un calificativo  basado en el 
sistema vigesimal;  es decir, las notas variarán de 0 a 20 puntos. 
 
3.2.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 3 
Operacionalización de la variable clima social familiar 



















(55 a más) 
 
Inadecuado 
(0 a 54) 
Expresividad  2,12,22,32,42,52,62,72,82 








 Intelectual – Cultural 6,16,26,36,46,56,66,76,86 





 Organización 9,19,29,39,49,59,69,79,89 
 Control. 10,20,30,40,50,60,70,80,90 




Operacionalización de la variable  rendimiento académico 






































3.3.1. Tipo de estudio 
 
El presente estudio emplea el diseño  básico, que según Sánchez y Reyes (2006), 
está orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos campos de 
investigación sin un fin práctico específico e inmediato; es decir, conocer nuevos 
conocimientos relacionados las variables clima institucional y calidad del servicio 
educativo. 
 
3.3.2.  Diseño  
 
La investigación es de tipo no experimental: transversal, correlacional;  no 
experimental, porque según Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
pp.184,189,213) “se realiza sin manipular deliberadamente variables, observando 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”;  
transversal porque, “describen la situación en un momento dado y no requieren la 
observación de los sujetos estudiados durante un periodo de tiempo”, correlacional, 
porque “busca conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías 
o variables en un contexto en particular”, como es el caso del clima institucional y 
calidad del servicio educativo, y obedece al siguiente esquema: 
       V1 
 
 
    M   r  
 
 
       V2 
Dónde: 
M: Muestra 
V1  : Variable clima institucional 
V2: Variable calidad del servicio educativo 







O1            r          O2 
 
                 M    =   Representa la muestra de estudio 
O1   =  Representa los datos de las dimensiones del clima social familiar. 
O2   =  Representa los datos del rendimiento académico  obtenido por los 
alumnos del quinto C y D del Área de Comunicación de la 
Institución educativa “Javier Heraud “distrito de san Juan de 
Miraflores, UGEL N° 01 – 2013.  
 
r    =  Indica el grado de correlación entre ambas variables. 
 




El estudio materia de investigación estuvo dirigido a una población de 210 
estudiantes de ambos sexos del quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud“ distrito de San Juan de Miraflores, 2013, como a 
continuación se detalla: 
 
Tabla 5 
Distribución de la población de estudio 
Sección Estudiantes Total 
H M 
A 11 13 24 
B 10 16 26 
C 11 18 29 
D 11 21 32 
E 18 11 29 
F 13 19 32 
G 16 22 38 
Total 90 120 210 







La muestra fue probabilística, tomada al azar mediante la aplicación de la fórmula 
probabilística  de Atkin y Colton (1995), la muestra es “una porción representativa 
de la población, que permite generalizar los resultados de una investigación” (p. 
78). Es la conformación de unidades dentro de un subconjunto que tiene por 
finalidad integrar las observaciones (sujetos, objetos, situaciones, instituciones u 
organización o fenómenos), como parte de una población. Su propósito básico es 
extraer información que resulta imposible estudiar en la población, porque esta 












n  = Muestra 
N  = Población    210  
p  = Eventos favorables   0,5 
q  = Eventos desfavorables  0,5 
Z  =    Nivel de significación   1,96 



















Es decir, se aplicó  la Escala de clima social familiar a 136 estudiantes de 
ambo sexos del quinto año de secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud 
“distrito de San Juan de Miraflores Como la población está distribuida en una 
Institución Educativa, la muestra de 136 estudiantes ha sido estratificada de 















Distribución de la muestra de estudiantes  
Sección Población Muestra 
A 24 15 
B 26 17 
C 29 19 
D 32 21 
E 29 19 
F 32 21 
G 38 24 
Total 210 136 
Fuente. Elaboración propia 
 
La Escala de Moss sobre clima social familiar, se aplicó a 136 estudiantes 
del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Stella Maris. 
 
3.5. Método de investigación 
 
El método que se utilizó es el hipotético-deductivo,  que según Sánchez y Reyes 
(2006, p. 45), consiste en “proponer una hipótesis como consecuencia de sus 
inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales”; 
es decir, se llega  a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo 
caso mediante procedimientos deductivos. Es el primer paso de inferencias lógico-
deductivas para llegar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis, y que 
después se puedan comprobar experimentalmente, 
 




De acuerdo a las características de nuestro problema de investigación, objetivos y 
variables de investigación; las técnicas que se utilizó para la recolección de los 




Se utilizó la técnica del test que según Ander-Egg (2002, p. 32), “es una 
técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr información 
sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados 
comportamientos y características individuales o colectivas de la persona 
(inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, 
etc.)”, se presentan a través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que 
son observadas y evaluadas por el investigador. 
 
Análisis de Registros de Evaluación; esta técnica permitió obtener datos 
acerca de los calificativos del Rendimiento Escolar de los alumnos que constituyen 
la muestra del presente estudio, correspondiente al 2013. 
 
3.6.2.  Instrumentos 
 
Entendiendo que todo instrumento de recolección de datos debe reunir dos 
requisitos esenciales; de confiabilidad y validez. En nuestra investigación  
elaboramos y aplicamos los siguientes instrumentos: 
 
Clima social familiar  
 
Ficha   Técnica  
Nombre del Instrumento: Escala del Clima Social Familiar  
Autor   : R.H. Moos. y E.J. Trickett 
Estandarización : Lola Tapia De Los santos. 
Administración :  Individual. 
Tiempo Aplicación :  En promedio de 30 minutos. 
Significación : Evalúa las características socio ambientales y      las 
relaciones personales en la familia. 
Tipificación : Baremado en base al Piloteo realizado en 70 alumnos 
de la Institución Educativa “Javier Heraud “– San Juan 





Dimensiones que evalúa 
Relaciones   
Mide el grado de comunicación y libre expresión al interior de la familia y el grado 
de interacción conflictiva que la caracteriza, integrada por las siguientes áreas: 
Cohesión (CO). Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están 
compenetrados y se apoyan entre sí. 
Expresividad (EX). Explora el grado en el que se permite y anima a los miembros 
de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 
Conflictos (CT). Grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera, 
agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 
Desarrollo  
Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos procesos de desarrollo 
personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común. Esta dimensión 
está integrada por las siguientes áreas: 
Autonomía (AU). Grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí 
mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 
Actuación (AC). Grado en el que las actividades (tales como el Colegio o el 
Trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción-competencia. 
Intelectual – cultural. Grado de interés en las actividades de tipo Político, 
Intelectual, Cultural y Social. 
Moralidad – religiosidad. Importancia que se le da a las prácticas y valores de tipo 
ético y religioso. 
Estabilidad 
Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia y sobre el 
grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros, 




Organización (OR). Importancia que se le da en el hogar a una clara organización 
y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 
Control (CN). Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas 
y procedimientos establecidos. 
 
Modalidades del examen 
A partir de los 14 años en adelante se aplicó  el cuestionario (la forma  
puede ser individual o colectiva) calificándose de acuerdo a la clave. Después, se 
usó el baremo que sirvió  para el análisis final de los resultados. 
Tabla 7  
Escala valorativa del clima social familiar 
Escala valorativa del clima social familiar  
55 a más 




RELACIONES 19 – 30 
     0 – 18 
Adecuado 
Inadecuado 
DESARROLLO 25 – 40   
0 – 24   
Adecuado 
Inadecuado 
ESTABILIDAD  13 – 20 





Para la estandarización del presente instrumento se usó el coeficiente de “Alfa de 
Cronbach”  cuya Consistencia Interna de los coeficientes de confiabilidad van de 0 
a 1, donde: 0 significa  confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. En 





 La muestra usada para este estudio fue de 30 adolescentes con promedio 
de edad de 14 a 17 años. 
Para la Variable: Rendimiento académico (Registro de evaluación) 
Ficha   Técnica  
 
Nombre del Instrumento : Escala valorativa de rendimiento académico  
  en el área  de comunicación.  
  Educación Básica Regular. 
Autor     : Ministerio de Educación del Perú  
Estandarización  : Ministerio de Educación - 2005 
Administración  : Individual. 
Áreas  que Evalúa: 
Comunicación  
Expresión y comprensión oral: Mide el grado de desarrollo de capacidades para 
el diálogo y la exposición del alumno. 
Comprensión lectora: Mide en el alumno el grado de lectura y comprensión de 
textos relacionados con su comunidad. 
Producción de textos: Mide el grado de la expresión escrita  u otros códigos con 
los que se comunican, piensan y sienten los alumnos.  
Actitudes ante el área: Mide el interés por la lectura, escritura, respeto a las ideas, 
la tolerancia y una convivencia armónica. 
 
Modalidades del examen 
A partir de los 14 años en adelante, aplico  los criterios de evaluación (puede ser 
individual o colectiva) calificándose de acuerdo al sistema vigesimal, lo cual 




El sistema de evaluación de los estudiantes  de la educación básica regular  
correspondiente al nivel secundaria es vigesimal  de acuerdo a  la Directiva Nº 062-
DINEST/UDCREES-2005, basado en el Decreto supremo Nº 013 -2004-ED 
reglamento de Educación Secundaria. Para lo cual adecuamos la siguiente tabla 
valorativa. 
Tabla 8 
Escala valorativa del rendimiento académico 
         ESCALA VALORATIVA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
15 – 20                       Alto 
11 – 14                       Bajo 
 0 -  10                        Deficiente 
 
 
3.7. Métodos de análisis de la información. 
 
La información recogida será tabulada y organizada en una base de datos. 
 
A partir de los datos organizados, se establecerá la frecuencia absoluta y 
relativa de los datos, los cuales serán presentados en las tablas y figuras 
correspondientes. 
 
Por la naturaleza cualitativa de las variables se procederá a elaborar una 
tabla de contingencia y cuantificar el coeficiente de correlación de Spearman 
porque la variable no tiene distribución normal,  por ser una técnica  para medir la 
correlación de variables no paramétrico. 
 
Coeficiente de correlación de Spearman 
 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes valores de orden de x - y. N es 





Grado de correlación de Spearman  
Interpretación Valores 
Correlación negativa muy alta 0.901  a  - 1.00 
Correlación negativa alta 0.701  a  - 0.900 
Correlación negativa moderada 0.401  a  - 0.700 
Correlación negativa baja 0.201  a  - 0.400 
Correlación prácticamente nula  0.00  a  - 0.200 
Correlación prácticamente nula 0.000  a  0.200 
Correlación baja 0.201  a  0.400 
Correlación moderada 0.401  a 0.700 
Correlación alta 0.701 a 0.900 
Correlación muy alta 0.901 a 1.000 













































4.1 Descripción  
 
4.1.1 Resultados del inventario del clima social 
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencia de nivel de relaciones en el clima social familiar 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Inadecuado 125 92.0 
Adecuado 11 8.0 
Total 136 100,0 




Figura 1   Niveles de la dimensión relaciones del clima social familiar 
 
En la figura 1 se puede observar que, con respecto a los niveles de la dimensión 
relaciones del clima social familiar, del 100% de los estudiantes del cuarto grado 







Distribución de frecuencia de nivel de desarrollo en el clima social familiar 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Inadecuado 123 90.0 
Adecuado 13 10.0 
Total 136 100,0 





Figura 2   Niveles de la dimensión desarrollo del clima social familiar 
 
 
Como se muestra en la figura 2, con respecto a los niveles de la dimensión 
desarrollo del clima social familiar, del 100% de los estudiantes del cuarto grado 







Distribución de frecuencia de nivel de estabilidad en el clima social familiar 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Inadecuado 132 97.0 
Adecuado 4 3.0 
Total 136 100,0 




Figura 3   Niveles de la dimensión estabilidad del clima social familiar 
 
En la figura 3 se puede observar que, con respecto a los niveles de la dimensión 
estabilidad del clima social familiar, del 100% de los estudiantes del cuarto grado 









Distribución de frecuencia de nivel de clima social familiar 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Inadecuado 130 96.0 
Adecuado 6 4.0 
Total 136 100,0 







Figura 4   Niveles del clima social familiar 
 
Como se muestra en la figura 4, con respecto a los niveles del clima social 
familiar, del 100% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria, el 96% 






4.1.2 Resultados del rendimiento académico 
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencia de nivel de rendimiento académico 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Deficiente 10 8.0 
Regular 120 88.0 
Bueno 6 4.0 
Excelente 0 0 
Total 136 100,0 





Figura 5   Niveles del rendimiento académico 
 
En la figura 5 se puede observar que, con respecto a los niveles de rendimiento 
académico, del 100% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria, el 88% 





4.1.3 Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general  
H0  No existe relación directa entre el clima social familiar  y el rendimiento 
académico en el área  de comunicación en estudiantes del  quinto de 
secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud” distrito de San Juan 
de Miraflores, 2013.  
H1  Existe relación directa entre el clima social familiar  y el rendimiento 
académico en el área  de comunicación en estudiantes del  quinto  de 
secundaria   de la Institución Educativa  “Javier Heraud” distrito de San Juan 




Relación entre el clima social familiar y rendimiento académico 










Coeficiente de correlación 1,000 ,636** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,636** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 15 se puede observar que,  el clima social familiar está relacionado 
directamente con el rendimiento académico en los estudiantes del quinto grado, 
según  la correlación de Spearman (Rho=0,636), representando ésta una alta 
asociación de variables; asimismo, se obtuvo un p-valor 0,000 menor que el valor 
de significancia (p<0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de trabajo: Existe relación directa entre el clima social familiar  y el 
rendimiento académico en el área  de comunicación en estudiantes del  quinto  de 







Hipótesis específica 1 
H0 No existe relación directa entre la dimensión relaciones del clima social 
familiar  y el rendimiento académico en el área  de comunicación en 
estudiantes del quinto  de secundaria de la Institución Educativa “Javier 
Heraud “distrito de San Juan de Miraflores, 2013.  
H1 Existe relación directa entre la dimensión relaciones del clima social familiar  
y el rendimiento académico en el área  de comunicación en estudiantes del 
quinto  de secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud “distrito de 
San Juan de Miraflores, 2013.  
 
Tabla 16 
Relación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y rendimiento 
académico 






Relaciones  Coeficiente de correlación 1,000 ,259** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 136 136 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,259** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 16, se puede observar que, la dimensión relaciones del clima social 
familiar está relacionada directamente con el  rendimiento académico de los 
estudiantes del quinto año, según  la correlación de Spearman (Rho=0,259); 
asimismo, se obtuvo un p-valor  menor que el valor de significancia (p<0,05), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe relación 
directa entre la dimensión relaciones del clima social familiar  y el rendimiento 
académico en el área  de comunicación en estudiantes del quinto  de secundaria 











Hipótesis específica 2 
H0 No existe relación directa entre la dimensión desarrollo del clima social 
familiar y el rendimiento académico en el área  de comunicación en 
estudiantes del quinto  de secundaria de la Institución  Educativa “Javier 
Heraud “distrito de San Juan de Miraflores, 2013.  
H1 Existe relación directa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar   
y el rendimiento académico en el área  de comunicación en estudiantes del 
quinto  de secundaria de la Institución  Educativa “Javier Heraud “distrito de 
San Juan de Miraflores, 2013.  
 
Tabla 17 
Relación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y rendimiento 
académico 






Desarrollo  Coeficiente de correlación 1,000 ,460** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,460** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 17, se puede observar que, la dimensión desarrollo del clima social 
familiar está relacionada directamente con el  rendimiento académico de los 
estudiantes del quinto año, según  la correlación de Spearman (Rho=0,460); 
asimismo, se obtuvo un p-valor  menor que el valor de significancia (p<0,05), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe relación 
directa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el rendimiento 
académico en el área  de comunicación en estudiantes del quinto  de secundaria 







Hipótesis específica 3 
H0 No existe relación directa entre la dimensión estabilidad del clima social 
familiar y el rendimiento  académico en el área de comunicación en 
estudiantes del quinto  de secundaria de la Institución Educativa “Javier 
Heraud “distrito de san Juan de Miraflores, 2013. 
H1 Existe relación directa entre la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y el rendimiento  académico en el área de comunicación en estudiantes del 
quinto  de secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud “distrito de 




Relación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y rendimiento 
académico 






Estabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,516** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,516** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 180 se puede observar que,  la dimensión estabilidad  del clima social 
familiar está relacionada directamente con el  rendimiento académico en los 
estudiantes del quinto año, según la correlación de Spearman (Rho=0,516); 
asimismo, se obtuvo un p-valor  menor que el valor de significancia (p<0,05), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe 
relación directa entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el 
rendimiento  académico en el área de comunicación en estudiantes del quinto  
de secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud “distrito de san Juan 






3.2 Discusión.  
 
Se observa que;  el 6,67 %  de los alumnos se encuentran en el clima social familiar 
adecuado, mientras que el 93,33 % en el clima social familiar   inadecuado; de las 
cuales, un alumno  ubicado en el sector adecuado tiene el rendimiento académico 
con un aprendizaje bien logrado y 1 alumnos del mismo sector su rendimiento es 
un aprendizaje regularmente logrado; asimismo 27 alumnos del sector inadecuado 
tienen el rendimiento académico con un aprendizaje regularmente logrado y  1 
alumno del mismo sector su rendimiento es  aprendizaje deficiente. Obtuvo como 
resultado en la correlación de Spearman 0,636 con una relación alta entre las 
variables, lo que demuestra que  es significativa con un (p<0.05) con lo que se 
rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis afirmativa, concluyendo que 
existe una relación significativa  entre el clima social familiar   y el rendimiento 
académico. Confirmándose lo dicho por Moos (1974) citado por  Kemper. (2000) 
quién considera que el clima social familiar   es la apreciación de las características 
socio-ambientales de la familia, ratificándose también lo manifestado por Castillo y 
Novoa (1996) que los factores que influyen en el rendimiento académico son: los 
factores  académicos, familiares, individuales y Sociales. 
Se puede observar que la muestra que el 6.67%  de los alumnos se 
encuentran con un nivel adecuado en la dimensión relaciones  del clima social 
familiar, mientras que el 93,33 %  tiene el nivel inadecuado; de las cuales se 
observa que 1 alumno  ubicado en el sector adecuado su rendimiento es un 
aprendizaje regularmente logrado, mientras que 1 alumno del mismo sector su 
rendimiento es un aprendizaje bien logrado. Asimismo, se describe que 1 alumno 
del sector inadecuado de la dimensión relaciones su rendimiento es aprendizaje 
deficiente, mientras que 27 alumnos  del mismo sector tienen el rendimiento 
académico regularmente logrado. Realizando la prueba de Spearman obtuvimos el 
índice de correlación  de  0,259; de lo que la prueba resultó ser significativa con un 
(p<0.05), lo que implica rechazar  la hipótesis nula Ho  y aceptar la hipótesis 
afirmativa en decir que existe una relación significativa  entre la dimensión 
relaciones del clima social familiar  y el rendimiento académico.  Este resultado se 
relaciona con la afirmación de Moos, R. (1974) citado por  Kemper. (2000)  que la 




conflictiva que la caracteriza; coincidiendo con el estudio de Guerra E. (1993) quién 
sostiene que los adolescentes de hogares cohesionados alcanzan mayor 
rendimiento académico que aquellos provenientes de hogares de baja cohesión. 
Se observa que el 100%  de los alumnos se encuentran en el sector 
inadecuado de la dimensión desarrollo del clima social familiar.; de las cuales 1 
alumno  tiene el rendimiento académico bien logrado, mientras que 28 alumnos 
muestran un rendimiento regularmente logrado, seguido de 1 alumno del mismo 
sector con un aprendizaje deficiente. Realizando la prueba estadística  de 
Spearman se obtuvo 0,460 y resulto ser significativa en un (p<0.05) lo cual implica 
rechazar  la hipótesis nula Ho  y aceptar la hipótesis afirmativa de lo que podemos 
decir que existe una relación significativa  entre la dimensión desarrollo del clima 
social familiar  y el rendimiento académico.  La misma que se relaciona con la 
afirmación de Moos (1974) citado por Kemper (2000) quién sostiene que la 
dimensión desarrollo evalúa la importancia que tienen ciertos procesos de 
desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. 
Coincidiendo con el estudio de  Guerra E. (1993) que la mala adaptación influye 
negativamente en el rendimiento académico. 
 
 Se observa;  en cuanto a la dimensión estabilidad del clima social familiar 
, que el 6,67%  de los alumnos se encuentran en un nivel adecuado y el 93,33% 
están ubicados en el sector inadecuado; de las cuales 1 alumno  ubicado en el 
sector adecuado tiene un rendimiento bien logrado y un alumno  tiene un 
rendimiento regularmente logrado; mientras que de los 27 alumnos  ubicados en el 
sector de clima social familiar  Inadecuado presentan un rendimiento regularmente 
logrado y 1 alumno del mismo sector tiene rendimiento deficientemente. Realizando 
la prueba estadística  de Spearman 0,516 y resultó ser significativa  en un (p<0.05) 
lo que implica rechazar  la hipótesis nula Ho y aceptar la hipótesis afirmativa, 
concluyendo que existe una relación significativa  entre la dimensión Estabilidad del 
clima social familiar   y el rendimiento académico. Reafirmando lo dicho por Moos 
(1974) citado por  Kemper (2000) que la dimensión estabilidad proporciona 
informaciones sobre la estructura y sobre el grado de control que normalmente 




adolescentes que provienen de hogares bien organizados muestran una 






























































































Existe relación directa y alta entre el clima social familiar  y el rendimiento 
académico en el área  de comunicación en estudiantes del  quinto  de secundaria 
de la Institución Educativa  “Javier Heraud” distrito de San Juan de Miraflores, 2013, 
con un coeficiente de correlación de Spearman iguala a 6,36 y un nivel de 




Existe relación directa y baja entre la dimensión relaciones el clima social familiar  
y el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del  quinto  
de secundaria de la Institución Educativa  “Javier Heraud” distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013, con un coeficiente de correlación de Spearman iguala a 2,59 y un 




Existe relación directa y moderada entre la dimensión desarrollo del clima social 
familiar  y el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del  
quinto  de secundaria de la Institución Educativa  “Javier Heraud” distrito de San 
Juan de Miraflores, 2013, con un coeficiente de correlación de Spearman iguala a 




Existe relación directa y moderada entre la dimensión estabilidad del clima social 
familiar  y el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del  
quinto  de secundaria de la Institución Educativa  “Javier Heraud” distrito de San 
Juan de Miraflores, 2013, con un coeficiente de correlación de Spearman iguala a 










Ampliar el presente estudio de investigación, a cargo de la autora, con participación 
de otros colegas,  involucrando a todas las áreas de la Institución Educativa “Javier 
Heraud “del distrito de San Juan de Miraflores  para determinar el nivel de relación 




Implementar mejores estrategias de aprendizaje, como; círculos de estudio y otras, 
a cargo del personal docente de la Institución Educativa  “Javier Heraud “ del distrito 
de San Juan de Miraflores, en coordinación con un departamento  psicopedagógico 





Implementar y desarrollar programas de “Escuela de Padres”, a cargo de los 
directivos y los comités de Escuela de Padres y Tutoría de la Institución Educativa 
“Javier Heraud “del distrito de san Juan de Miraflores a través de talleres y jornadas, 
con la intención de sensibilizar y concientizar a los padres de familia acerca de su 
rol como educadores dentro del hogar. 
 
Cuarta 
Promover la participación de los especialistas de la UGEL 01y la Municipalidad de 
San Juan de Miraflores con el propósito de realizar investigaciones acerca del 
rendimiento académico y el clima social familiar  de los estudiantes de las 
Instituciones Educativas del distrito , tomando en cuenta otros factores escolares y 
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ANEXO 1: MATRIZ DE ASISTENCIA 
 
TÍTULO:  CLIMA SOCIAL FAMILIAR  Y  RENDIMIENTO ACADÉMICO  EN ESTUDIANTES DEL  QUINTO DE SECUNDARIA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JAVIER HERAUD” UGEL 01 - 2013 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
General  
¿Qué relación existe entre el 
clima social familiar y  
rendimiento académico en el 
área de comunicación en 
estudiantes del quinto  de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” 




Determinar si existe relación  
entre el clima social familiar y 
rendimiento académico en el 
área de comunicación en los 
estudiantes del quinto de 
secundaria  de la Institución 
Educativa “Javier Heraud“ 




Existe relación directa entre 
las dimensiones del clima 
social familiar  y el 
rendimiento académico en el 
área  de comunicación en 
estudiantes del  quinto  de 
secundaria   de la Institución 
Educativa  “Javier Heraud” 
distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013.  
 










No experimental, transversal, 
correlacional 
 
Población: 210 estudiantes 




comprende 136 estudiantes 
del quinto grado de 
secundaria. 
 
Método: Hipotético deductivo 
 
Método de análisis: Rho de 
Spearman 
Específicas 
Qué  relación existe entre la 
dimensión relaciones del 
clima social familiar  y  
rendimiento académico en el 
área de comunicación en 
estudiantes del quinto  de 
secundaria  de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” 








Determinar la relación de la 
dimensión relaciones del 
clima social familiar y el 
rendimiento académico en el 
área de comunicación de los 
estudiantes del quinto  de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” 








Existe relación directa entre 
la dimensión relaciones del 
clima social familiar  y el 
rendimiento académico en el 
área  de comunicación en 
estudiantes del quinto  de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud 
“distrito de San Juan de 












¿Qué  relación existe entre la 
dimensión desarrollo del 
clima social familiar  y el 
rendimiento académico en el 
área de comunicación  en 
estudiantes del quinto de 
secundaria de  la Institución 
Educativa “Javier Heraud” 
distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013? 
 
¿Qué  relación existe entre la 
dimensión estabilidad  del 
clima social familiar   y  
rendimiento académico en el 
área  de comunicación en 
estudiantes del quinto  de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud”  
distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013? 
 
Determinar la relación entre 
la dimensión desarrollo del 
clima social familiar y el 
rendimiento académico en el 
área de comunicación  de los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” 
San Juan de Miraflores,  
2013. 
 
Determinar la relación  entre 
la dimensión estabilidad del 
clima social familiar y  
rendimiento académico en el 
área de comunicación de los 
estudiantes del quinto  de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” 




Existe relación directa entre 
la dimensión desarrollo del 
clima social familiar   y el 
rendimiento académico en el 
área  de comunicación en 
estudiantes del quinto  de 
secundaria de la Institución  
Educativa “Javier Heraud 
“distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013.  
 
Existe relación directa entre 
la dimensión estabilidad del 
clima social familiar y el 
rendimiento  académico en el 
área de comunicación en 
estudiantes del quinto  de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud 












A continuación te presentamos una  serie de frases que Tú, tienes que leer y decidir 
si te parecen verdaderos o falsos en relación con tu familia. 
 
Si crees que respecto a tu familia, la frase es VERDADERA o casi VERDADERA 
marca una X en el espacio correspondiente a la V (verdadero); pero, si crees que 
la frase es FALSA o casi FALSA  marca una X en el espacio correspondiente a la 
F (Falso). Si consideras que la frase es cierta para algunos miembros de la familia 
y para otros falsa marque la respuesta que corresponde a la mayoría.  
 
Te recordamos que la presente nos ayudará a conocer lo que Tú piensas y conoces 
sobre tu familia, no intentes reflejar la opinión de los demás miembros de la familia 
en que vives. 
 
 
01 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.     V F 
02 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin 
comentar a  otros. 
V F 
03 En nuestra familia, peleamos mucho V F 
04 En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta. V F 
05 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que 
hagamos. 
V F 
06 En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales. V F 
07 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. V F 
08 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las 
actividades de la iglesia. 
V F 
09 Las actividades de nuestra familia se planifican  con cuidado. V F 
10 En mi familia, tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 
11 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos 
“pasando el rato” 
V F 
12 En mi casa, hablamos abiertamente de lo que queremos o nos parece. V F 
13 En mi familia, casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. V F 
14 En mi familia, nos esforzamos mucho para mantener la 
independencia de cada uno. 
V F 
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. V F 
16 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas. V F 
17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa. V F 
18 En mi casa, no rezamos en familia. V F 




20 En mi familia, hay muy pocas normas de convivencia que cumplir V F 
21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 
22 En mi familia es difícil “solucionar los problemas” sin molestar a todos. V F 
23 En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces 
golpeamos o rompemos algo 
V F 
24 En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas. V F 
25 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de 
la familia. 
V F 
26 En mi familia, es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 
27 Alguno de mi familia práctica siempre algún deporte. V F 
28 En mi familia, siempre hablamos de la navidad, Semana Santa, 
fiestas patronales y otras. 
V F 
29 En  mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando 
las necesitamos. 
V F 
30 En mi familia, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 
31 En mi familia, estamos fuertemente unidos. V F 
32 En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente. V F 
33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. V F 
34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. V F 
35 En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y “que 
gane el mejor” 
V F 
36 En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales. V F 
37 En mi familia, siempre vamos a excursiones y paseos. V F 
38 No creemos en el cielo o en el infierno. V F 
39 En mi familia, la puntualidad es muy importante. V F 
40 En mi casa, las cosas se hacen de una forma establecida. V F 
41 Cuando hay algo que hacer en la casa, es raro que se ofrezca algún 
voluntario de la familia. 
V F 
42 En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace 
sin pensarlo más. 
V F 
43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a 
otras. 
V F 
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 
45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 
46 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 
47 En mi casa, casi todos tenemos una o dos aficiones. V F 
48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que 
está bien o mal. 
V F 
49 En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente. V F 




51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros. V F 
52 En mi familia cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente 
afectado 
V F 
53 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos V F 
54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma 
cuando surge un problema 
V F 
55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o 
las notas en el colegio. 
V F 
56 Alguno de nosotros toca  algún instrumento musical. V F 
57 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del 
trabajo o del colegio. 
V F 
58 En mi familia, creemos en algunas cosas en las que hay que tener Fe. V F 
59 En mi casa, nos aseguramos que nuestros dormitorios queden 
limpios  y ordenados. 
V F 
60 En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tienen el 
mismo valor. 
V F 
61 En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo. V F 
62 En  mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. V F 
63 Cuando hay desacuerdos en  mi familia, todos nos esforzamos para 
suavizar las cosas y mantener la paz. 
V F 
64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para 
defender sus derechos 
V F 
65 En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito. V F 
66 Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura. V F 
67 En mi familia, asistimos a veces a cursos de capacitación por afición 
o por interés. 
V F 
68 En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. V F 
69 En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 
70 En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quiere. V F 
71 En mi familia, realmente  nos llevamos bien unos a otros. V F 
72 En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos 
decimos. 
V F 
73 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados  unos con otros. V F 
74 En  mi casa, es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de 
los demás. 
V F 
75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión “es una norma en mi 
familia. 
V F 
76 En mi casa, ver la  televisión es más importante que leer. V F 
77 Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos. V F 
78 En mi familia, leer la Biblia es algo importante. V F 




80 En mi casa, las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. V F 
81 En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno. V F 
82 En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento. V F 
83 En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 
84 En mi familia, no hay libertad para expresar  claramente lo que uno 
piensa. 
V F 
85 En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en 
el trabajo o el estudio. 
V F 
86 A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música 
o la literatura. 
V F 
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la 
radio. 
V F 
88 En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 
89 En mi casa, generalmente después de comer se recoge 
inmediatamente los servicios de cocina y otros. 
V F 










ANEXO 3: CONFIABILIDAD 
CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
N° 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
2 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
5 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
6 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
7 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
10 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
11 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
12 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
13 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
15 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
16 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
17 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
18 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
20 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
21 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
22 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
23 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
25 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
26 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
27 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
29 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
30 








31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
1 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
2 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
5 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
6 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
7 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
10 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
11 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
12 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
13 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
15 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
16 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
17 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
18 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
20 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
21 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
22 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
23 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
25 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
26 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
27 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
29 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
30 








61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
1 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
2 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
5 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
6 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
7 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
10 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
11 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
12 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
13 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
15 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
16 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
17 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
18 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
20 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
21 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
22 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
23 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
25 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
26 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
27 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
29 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
30 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
 
 











ANEXO 4: BASE DE DATOS 
 
CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
RELACIONES 
Nº l  
1 11 21 31 41 51 61 71 81 2 12 22 32 42 52 62 72 82 3 13 23 33 43 53 63 73 83 Sub 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 15 
2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 
4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 15 
5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 7 
6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 16 
7 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 11 
8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 12 
9 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 
10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 14 
11 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 14 
12 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 15 
13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 10 
14 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 13 
15 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 16 
16 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 10 
17 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11 
18 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 17 
19 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13 
20 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 14 
21 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 
22 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 14 
23 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 13 
24 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 
25 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 14 
26 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 17 
27 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 13 
28 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 13 
29 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 13 
30 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 14 
31 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 8 
32 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 12 
33 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 16 
34 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 17 
35 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 
36 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 
37 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 
38 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 14 
39 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 
40 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 9 
41 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 13 
42 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 14 




44 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9 
45 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 22 
46 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 16 
47 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 10 
48 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 14 
49 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 
50 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 11 
51 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12 
52 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 11 
53 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 9 
54 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 
55 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 
56 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 15 
57 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 14 
58 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 12 
59 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 12 
60 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 11 
61 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 12 
62 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 11 
63 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 
64 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 12 
65 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 12 
66 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10 
67 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 11 
68 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 12 
69 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 14 
70 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 12 
71 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 11 
72 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 
73 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 14 
74 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 12 
75 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 12 
76 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 12 
77 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 14 
78 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 8 
79 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 17 
80 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 10 
81 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11 
82 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 17 
83 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13 
84 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 14 
85 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 
86 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 14 
87 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 13 
88 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 
89 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 14 
90 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 17 
91 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 14 




93 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 9 
94 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 13 
95 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 14 
96 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 15 
97 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9 
98 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 22 
99 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 16 
100 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 11 
101 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 
102 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 12 
103 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 12 
104 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10 
105 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 11 
106 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 16 
107 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 11 
108 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 12 
109 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 
110 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 14 
111 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 14 
112 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 15 
113 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 10 
114 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 13 
115 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 17 
116 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 10 
117 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11 
118 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 17 
119 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13 
120 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 14 
121 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 
122 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 14 
123 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 13 
124 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 
125 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 14 
126 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 17 
127 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 13 
128 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 13 
129 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 13 
130 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 14 
131 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 15 
132 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 
134 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 15 
135 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 7 








4 14 24 34 44 54 64 74 84 5 15 256 35 45 55 65 75 85 6 16 26 36 46 56 66 76 86 7 17 27 37 47 57 67 77 87 8 18 28 38 48 58 68 78 88 Sub 
Total 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 49 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 70 71 72 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 24 
2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 25 
3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 16 
4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 30 
5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 25 
6 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 23 
7 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 26 
8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 23 
9 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 23 
10 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 21 
11 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 22 
12 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 24 
13 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 23 
14 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 28 
15 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 27 
16 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 24 
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 16 
18 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 23 
19 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 21 
20 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 27 
21 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 
22 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 25 
23 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 21 




25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 16 
26 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 26 
27 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 17 
28 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 20 
29 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
30 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 23 
31 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 14 
32 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 16 
33 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 16 
34 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 26 
35 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
36 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 18 
37 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 19 
38 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 16 
39 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 23 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 
41 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 19 
42 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 21 
43 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 26 
44 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 22 
45 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 17 
46 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 22 
47 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 22 
48 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 23 
49 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14 
50 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 22 




52 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 24 
53 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 26 
54 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 18 
55 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 19 
56 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 27 
57 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 19 
58 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 21 
59 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 18 
60 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24 
61 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 26 
62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 22 
63 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 
64 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 21 
65 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 24 
66 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 22 
67 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 21 
68 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 21 
69 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 25 
70 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 26 
71 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 22 
72 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 
73 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 19 
74 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 21 
75 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 18 
76 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 26 
77 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 23 




79 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 27 
80 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 22 
81 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 16 
82 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 23 
83 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 21 
84 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 26 
85 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 17 
86 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 24 
87 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 20 
88 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 27 
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 17 
90 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 26 
91 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 15 
92 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 22 
93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 
94 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 19 
95 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 22 
96 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 25 
97 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 23 
98 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 17 
99 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 23 
100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 21 
101 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 
102 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 22 
103 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 23 
104 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 22 




106 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 23 
107 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 27 
108 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 23 
109 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 23 
110 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 21 
111 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 22 
112 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 24 
113 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 23 
114 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 29 
115 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 27 
116 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 24 
117 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 16 
118 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 23 
119 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 21 
120 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 27 
121 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 
122 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 25 
123 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 21 
124 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 26 
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 16 
126 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 26 
127 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 17 
128 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 20 
129 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
130 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 23 
131 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 24 




133 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 16 
134 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 30 
135 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 25 












9 19 29 39 49 59 69 79 89 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Sub Total 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9 48 
2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13 51 
3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6 35 
4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 12 57 
5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 43 
6 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 10 49 
7 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 48 
8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 7 42 
9 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 8 47 
10 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 8 43 
11 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 9 45 
12 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 46 
13 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 40 
14 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 11 52 
15 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11 54 
16 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 8 42 
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 33 
18 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 8 48 
19 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9 43 
20 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 10 51 
21 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7 34 
22 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 51 
23 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10 44 
24 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 9 44 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 36 
26 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 8 51 
27 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 6 36 
28 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 6 39 
29 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 8 37 
30 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8 45 
31 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7 29 
32 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 8 36 
33 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 37 
34 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 8 51 
35 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 42 
36 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 8 35 
37 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9 41 
38 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 6 36 
39 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7 41 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 20 
41 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 38 
42 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 11 46 
43 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 50 
44 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 9 40 
45 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 8 47 




47 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 11 43 
48 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 10 47 
49 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 28 
50 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 9 42 
51 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 10 48 
52 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 9 44 
53 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 9 45 
54 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 8 35 
55 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9 41 
56 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 56 
57 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 37 
58 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 9 42 
59 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 35 
60 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 10 45 
61 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 10 48 
62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 40 
63 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 30 
64 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 44 
65 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 9 45 
66 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 8 40 
67 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 12 45 
68 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 9 42 
69 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12 51 
70 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 10 48 
71 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 40 
72 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 30 
73 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 37 
74 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 9 42 
75 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 35 
76 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 10 48 
77 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 12 49 
78 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 6 35 
79 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11 55 
80 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 8 40 
81 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 33 
82 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 8 48 
83 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9 43 
84 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 10 50 
85 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7 35 
86 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 12 50 
87 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10 43 
88 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 10 47 
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 37 
90 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 8 51 
91 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 6 35 
92 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7 40 
93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 21 
94 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 38 




96 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 49 
97 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 9 41 
98 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 8 47 
99 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10 49 
100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 39 
101 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 30 
102 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 45 
103 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 9 44 
104 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 8 40 
105 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 12 46 
106 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 10 49 
107 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 48 
108 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 7 42 
109 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 8 47 
110 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 8 43 
111 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 9 45 
112 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 46 
113 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 40 
114 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 11 53 
115 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11 55 
116 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 8 42 
117 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 33 
118 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 8 48 
119 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9 43 
120 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 10 51 
121 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7 34 
122 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 12 51 
123 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10 44 
124 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 10 46 
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 36 
126 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 8 51 
127 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 6 36 
128 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 6 39 
129 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 8 38 
130 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8 45 
131 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9 48 
132 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12 50 
133 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6 35 
134 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 12 57 
135 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 43 

















1 10 1 
2 12 2 
3 12 2 
4 14 3 
5 13 2 
6 12 2 
7 12 2 
8 13 2 
9 12 2 
10 12 2 
11 13 2 
12 13 2 
13 12 2 
14 12 2 
15 14 3 
16 11 2 
17 12 2 
18 12 2 
19 12 2 
20 13 2 
21 13 2 
22 12 2 
23 12 2 
24 12 2 
25 12 2 
26 15 2 
27 12 2 
28 12 2 
29 13 2 
30 13 2 
31 13 2 
32 10 1 
33 13 2 
34 13 2 
35 10 1 
36 13 2 
37 10 1 
38 13 2 
39 12 2 
40 13 2 
41 13 2 
42 12 2 
43 13 2 
44 13 2 
45 13 2 
46 13 2 
47 12 2 
48 12 2 
49 10 1 
50 12 2 
51 13 2 
52 13 2 
53 12 2 
54 12 2 
55 13 2 
56 14 3 
57 13 2 
58 10 1 
59 12 2 
60 13 2 
61 13 2 
62 12 2 
63 12 2 
64 13 2 
65 13 2 
66 13 2 
67 12 2 
68 13 2 
69 13 2 
70 12 2 
71 10 1 
72 13 2 
73 13 2 
74 13 2 
75 12 2 
76 13 2 
77 09 1 
78 12 2 
79 14 3 
80 13 2 
81 13 2 
82 13 2 
83 13 2 
84 12 2 
85 13 2 
86 13 2 
87 12 2 
88 14 2 
89 13 2 
90 14 2 
91 13 2 
92 12 2 
93 13 2 
94 13 2 
95 12 2 
96 12 2 
97 13 2 
98 13 2 
99 13 2 
100 12 2 
101 13 2 
102 13 2 
103 12 2 
104 12 2 
105 13 2 
106 13 2 
107 13 2 
108 12 2 
109 13 2 
110 13 2 
111 12 2 
112 12 2 
113 13 2 
114 13 2 
115 14 3 
116 10 1 
117 12 2 
118 13 2 
119 10 1 
120 12 2 
121 12 2 
122 13 2 
123 13 2 
124 13 2 
125 12 2 
126 14 2 
127 13 2 
128 12 2 
129 12 2 
130 13 2 
131 13 2 
132 13 2 
133 12 2 
134 14 3 
135 13 2 
136 12 2 
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